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過 剰 に対 して括抗的作用をもっていることが知 ら
れている1)13)～17).コルチコステロイドの作用は複雑で13).

































電顕的観察 には,組織 を2.5% glutaraldehyde
(0.1M cacodylatebuferpH7.4)中で細切 し,引
きつづき 4oCで1時間固定 し,さらに 2%オス ミ




























































毛細血管の内皮細胞は多少 とも腫大 し. リポゾー

























































比べて一般に空胞が多 く,小胞 は少 ない. dense












































































































































































様な所見は Kobayashiら26)によって VA を過剰

















ついては Novikof29)の GERL説が信 じられてい
る.この説によると粗面小胞体で合成 された ライソ
ゾーム酵素はゴルジ装置または滑面小胞体へ転送され






























































































れた. Hirosawaら39)は VA は生理的 に肝の脂肪
蓄積細胞 (fat-storingcel)の脂肪滴内に存在す る
ことを軍顕的ラジオオートグラフィによって証明 し


















































この型の自家食胞の形成機序 は明 らかで はない.
Novikoff及びその協同研究者45)46)は肝細胞と神経細
胞の自家食胞はゴルジ装置近傍の滑面小胞体から誘導





















す VA及びプレドニソロンの作用を明 らか にす る目l
的で電顕的観察を行い,次の結果を得た.
1.VAの過剰投与によって大食細胞にみられた最
も顕著な所見はカラギニン食胞の増大 であ る. その










胞と densebody との癒合が阻止された結果 であ
ると考えられる.自家食胞の形成はプレドニソロンに
よる代謝障害に基 くものと推定 された.






































































































































































細管で分画された自家食胞 (A). カラギニ ン食胞













respectively.In excessofvitamin A themostprominent feature was enlarged
phagocyticvacuoleswith scantlydigestiveproducts.Inaddition,therewasaclose
contactofthecellsin association with theformation ofintercellularjunctions;
densebodiesand Golgivesiclesdiminished in number;and the rough-Surfaced
endoplasmicreticulum wasslightly dilated.Onadministrationof prednisolonethe
phagocyticvacuolesreducedinsizeandrailedtofusewithdensebodies.Autophagic
vacuoleswerefrequently observed.
Theseobservationsappearto supporttheview thatan excessofvitamin A
re革ulatesthestability ofmembranesofthecellsandfacilitatestofusewith one
another,while prednisoloneinhibitsthemembranefusion.
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